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«Anda, lee eso, te placerá: el niño es de los tuyos.» Una profesora
de Ciencias Sociales de EGB, de una escuela pública de Badalona, me
pasa las respuestas a un cuestionario titulado Me gusta-No me gusta,
que contestó un alumno suyo de séptimo curso, J. G. G.
J
. al que sus
amigos llaman Pepito Temperamento. Leo. Me gusta: l:'Sacar siempre
en las tragaperras. 2: Aprenaer catalán. 3: Romperle la cara a qUIen
miente a rrn madre. 4: Que ganen el Betis y el J,larcelona. 5: Jugar
ConMari Carmen, que es ~apa; gordita' y amorosa. 6: Fumar lo que
sea todo el rato. 7: EscribIr cuentos. 8: Cazar ratas a bálin.azos....9: r-
en vacaciones a Sevjlla, .a, casa ól-itbuelo:" 10: Chun, mi perro. ;No
- ~me~tli:"r:EI precio justo, de TVE. 2: El señ?r Fraga. 3: Bail~tla
sardana. 4:,Que maltraten a los negros ya los grtanos, 5: Queml:pa-
dre be.ha t,atito y le pegue luego a mi madre. 6: Aprender .quebrados:
. no sé paxa qué sirven. 7: La Preysler, es flaca y orgullosa. 8: Ese cura,
el Jo~ 9: Que haya tanto gilipollas en la escuela, 10: Que me co-man el coco.
. Sí, meplace que haya catalanes de primera generación que"piensen
cosas COmolas que explica el tal Pepito Temperamento. Esa profesora
es un cielo, me gustaría que me enseñara algo.." , _
